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od samog osnivanja jedan od glavnih ciljeva usmjeren na 
edukaciju članova radi stalnog poboljšanja kvalitete zdrav-
stvene njege, i to organizacijom stručnih skupova, radioni-
ca, predavanja i seminara.
Povećanju kvalitete proslave Dana sestrinstva ove je godi-
ne prvi put doprinijelo novoosnovano stručno društvo na-
ziva „Društvo za povijest sestrinstva“. Društvo je aktivnosti-
ma posjetiteljima proslave prikazalo razvoj sestrinstva. Na 
izložbenom prostoru društva bile su izložene prve knjige s 
područja sestrinstva, odjeća [kapice za zaštitu kosa], te ma-
terijali i predmeti koji su bili u uporabi u svakodnevnom ra-
du medicinskih sestara [slika 1].
Na izložbenom prostoru članice društva, gospođe Božica 
Jurinec i Iva Vinduška, odgovarale su na pitanja posjetite-
lja.
Međunarodni dan sestrinstva obilježava se tradicionalno 
svake godine u Republici Hrvatskoj [RH] i u svijetu, i to 12. 
svibnja [1]. Naime, tog je dana davne 1820. godine rođena 
začetnica modernog sestrinstva Florence Nightingale [2].
Ovogodišnja proslave Dana sestrinstva bila je cjelodnevna 
manifestacija koja se održala na jezeru Bundek u Zagrebu, 
11. svibnja 2013. godine.
Proslavu je organizirala Hrvatska udruga medicinskih sesta-
ra [HUMS] pod pokroviteljstvom zagrebačkog gradonačel-
nika gospodina Milana Bandića koji je i otvorio proslavu. U 
nastupnom govoru istaknuo je kako je sestrinstvo posao 
ljubavi, koji rade najbolji i najpožrtvovniji.
Predsjednica HUMS-a, gospođa Mirjana Dumančić, zahvali-
la je gradonačelniku na potpori prilikom organiziranja pro-
slave te je naglasila važnost postojanja profesionalne udru-
ge medicinskih sestara u RH, kao i postojanje stalne potre-
be za povećanjem profesionalnog-stručnog udruživanja 
medicinskih sestara u RH [3].
Danas HUMS ima oko 9000 aktivnih članova te je jedna od 
najvećih strukovnih udruga u RH. U okviru HUMS-a djeluje 
29 stručnih društava, i to u 40 podružnica koje se nalaze u 
svim dijelovima RH. HUMS je osnovan 1926. godine, te je 
SLIKA [1] Izložbeni prostor „Društvo za povijest sestrinstva“ [Bundek, 
Zagreb 11. 5. 2013.].
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Na izložbenom prostoru bio je izložen i model sestrinske 
odore. U jutarnjim satima model medicinske sestre iz 1921. 
godine posjetiteljima je predstavila gospođa Jelena Rogar, 
a u popodnevnim satima gospođa Sara Masnjak. Nadalje, 
na glavnoj pozornici bila je održana prezentacija sestrin-
skih uniforma.[slika 2].
SLIKA [2] Promjene u izgledu sestrinskih uniformi.
Prezentaciju je organizirao gospodin Tomislav Kovače-
vić, koji je i kreirao uniforme. U prezentaciji su sudjelovali 
i učenici iz Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb, te 
gospođa Tanja Glavaš, koji su predstavili novodizajnirane 
modele sestrinskih odijela. Prikazane su važne promjene u 
izgledu uniformi u modernom sestrinstvu. Članovi društva, 
gospođe Božica Jurinec, Sanda Franković i gospodin Tomi-
slav Kovačević, prikazali su zanimljivu prezentaciju razvoja 
„Sestrinstvo od pupoljka do cvijeta“, koja se prikazivala na 
multimedijskom ekranu za vrijeme održavanja proslave.
Unatoč vremenskim neprilikama manifestaciju Dana se-
strinstva poduprlo je mnogo zainteresiranih građana.
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